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Liste des membres de la Société " Murithienne „ 
avec l'année de leur réception. 
Dressée en juillet 1903. 
Comité. 
Président : M. Maurice Besse, Rév. chanoine, à Martigny. 
Vice-Président : M. Emile Burnat, à Nant sur Vevey. 
Secrétaire-caissier et bibliothécaire : M. Georges Faust, 
pharmacien, à Sion. 
Commission pour la rédaction du 
4 . Bulletin. »? 
MM. le Rév. chanoine M. Besse, à Martigny. 
Wolf, F.-O., professeur, à Sion. 
Wilczek, prof, à l'Université de Lausanne. 
Duflon, François, propriétaire, Villeneuve. 
Henchoz, Louis, instituteur, Villeneuve. 
Editeur du Bulletin, Jaccard,H., prof., Aigle. 
Membres honoraires. 
S. G. Mgr Abbet, évêque, Sion, 1875. 
S. G. Mgr Paccolat, abbé de Saint-Maurice, évêque de 
Bethléem, Saint-Maurice, 1889. 
S. G. Mgr Bourgeois, Prévôt du Grand-Saint-Bernard, 
Martigny, 1888. 
M. de Chastonay, J.-M., conseiller aux Etats, pharma-
cien, Sierre, 1869. 
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MM. 
Dr Jules, Amann, professeur à l'Université, rue Saint-
Pierre, 17, Lausanne, 1889. 
Bioley, Henri, conseiller national, Monthey, 1875. 
Burnat, Emile, Nant sur Vevey, 1872. 
de Candolle, Casimir, cour Saint-Pierre, Genève, 1894. 
Carron, docteur-médecin, Bagnes, 1861. 
Chodat, R., Dr professeur à l'Université, Genève, 1890. 
Congrégation du Grand-Saint-Bernard, Martigny, 1902. 
Cruchet, D., pasteur, Montagny sur Yverdon, 1879. 
Duflon, F., propriétaire, Villeneuve, 1876. 
Dufour,' Jean, Dr professeur, Lausanne, 1890. 
Frey-Gessner, conservateur du Musée entomologique, 
Genève, 1881. 
Frossard, J., Rév. chanoine, prieur de Martigny, 1888. 
Jaccard, Henri, professeur, Aigle, 1876. 
Marguerettaz, Charles, Dr méd., Aoste, 1890. 
Prévost-Richter, Chambésy-Genève, 1888. 
de Riedmatten, P.-M., prof, au Collège, Sion, 1900. 
Membres actifs étrangers. 
MM. 
Chabert, Alfred, médecin principal de première classe en 
retraite, Chambéry, 1894. 
Chaler, Rév. abbé, aumônier de la Maternité, Metz, 1902. 
Charras, A., pharmacien, Saint-Cyr, Var, France, 1894. 
Chevallier, Jean, prof, au Petit Séminaire, Autun, 1894. 
Cravel, Antoine, Rév. abbé, directeur spirituel, Convito 
nazionale, Vogherra, près Pavie, 1890. 
Flahaut, Charles, professeur, directeur de l'Institut de 
botanique, Montpellier, 1894. 
Henry, Rév. abbé, curé, Valpelline, 1901. 
Knetsch, Karl, Kaiserstrasse, 10, Fribourg-en-Brisgau, 
1893. 
Luisier, Alphonse, Rév. Père, profes., Innsbruck, 1901. 
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MM. 
De la Grand-Rive, Ludovic, rue J.-J. Rousseau, 27, Paris, 
1865. 
Mme Gysberger de Roulet, Porte de Nesle, Mulhouse, 
(Alsace), 1888. 
Vaccari, Lino, professeur, Regio Liceo di Tivoli, Rome, 
1897. 
Membres actifs suisses. 
MM. 
Abbet, Rév. chanoine, professeur à St-Maurice, 1901. 
Allet, Henri, pharmacien, Sion, 1903. 
Mme Amann, Jules, professeur, Lausanne, 1900. 
Anzevui, Jean, maître d'hôtel, Evolène et Sion, 1899. 
Aymon, Félix, imprimeur-lithographe, Sion, 1899. 
Bader, Ch., pharmacien, rue du Stand, 14, Genève, 1871. 
Badoux, Henri, inspecteur forestier, Montreux, 1903. 
Bally, Aug., pharmacien, Lausanne, 1888. 
Barbey, William, Valleyres près Orbe, 1879. 
Beauverd, Gustave, conservateur de l'Herbier Boissier, 
Voie-Creuse, Genève, 1894. 
Berclaz, Rév. curé, Evolène, 1897. 
Berger, Louis, Saxon, 1901. 
Bernouilli, William, Dr méd., Schärllinggasse, Bàle, 1887. 
Besse, Maurice, Rév. vicaire, Martigny, 1886. 
Besse, Pierre, Rév. abbé, St-Maurice, 1866. 
Bichsel, Fritz, pharmacien, Sion, 1900. 
Biéler, Théodore, chimiste à la Station agronomique 
fédérale, Lausanne, 1902. 
Bissât, Vincent, instituteur, Bex, 1902. 
Bonjour, Victor, Ghamblande sous Lausanne, 1895. 
Borgeaud, vétérinaire, directeur des Abattoirs de Lau-
sanne, 1901. 
Bourban, Rév. chanoine, professeur, St-Maurice, 1901. 
Bovet, Dr médecin, Monthey, 1889. 
Brettnacher, Pierre, Rév. économe, Uvrier près Sion, 
1898, 
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MM. 
Briquet, John, directeur du Jardin et du Conservatoire 
botaniques, Genève, 1899. 
Brunner, Henri, Dr professeur à l'Université de Lau-
sanne, 1902. 
Bugnion, E., Dr méd., professeur, Lausanne, 1889. 
Buhrer, G., pharmacien, Clarens, 1897. 
Carraux-Mastai, pharmacien, Monthey, 1889. 
Carron, Cam., Bév. chanoine, Martigny, 1877. 
Carron, F., stud, med., Bagnes, 1900. 
Castella, Bév. chanoine, curé, Bomont, 1884. 
Cavillier, François, conservateur de l'herbier Burnat, à 
Nant sur Vevey, 1895. 
de Chastonay, Otto, avocat, Sierre, 1897. 
de Chastonay, Léon, stud.-pharm., Sierre, 1903. 
Chavan, ingénieur-agronome, Lausanne, 1902. 
Chenevard, Paul, rue de la Cloche, 6, Genève, 1877. 
Chenevières, Charles, route d'Ouchy, Lausanne, 1886. 
Chuard, E., Dr professeur à l'Université de Lausanne, 
1902. 
de Cocatrix, Bév. chanoine, curé à Bagnes, 1902. 
Comte, Ferd., forestier d'arrondiss', Yverdon, 1888. 
Conod, architecte, rue du Midi, 2, Lausanne, 1894. 
Contât, Charles, Dr médecin, Monthey, J893. 
Cornaz, Ed. (père), Dr médecin, Neuchàtel, 1893. 
Cornut, Vital, notaire, Vouvry, 1889. 
Cottier, Ed., pharmacien, Lausanne, 1889. 
de Courten, Bév. curé, Venthône, 1903. 
Cruchet, Paul, professeur, Payerne, 1902. 
Delaloye, John, Dr méd., Sion, 1903. 
Desfayes, Jules, vétérinaire, Martigny-Ville, 1903. 
Desmeules, Aloys, pharmacien, route de St-Julien, 7, 
Carouge. 1881. 
Mme Dubois, Marie, Chœx, Monthey, 1887. 
Dufour, Joseph, architecte, Sion, 1897. 
Dürr, Henri, professeur à l'Ecole industrielle de Lau-
sanne, 1896. 
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MM. 
Mme Dusserre, Adèle, Lausanne, 1898. 
Dusserre, Charles, directeur de la Station fédérale d'es-
sais, Lausanne, 1898. 
Dutoit, Dr médecin, Gurtengasse, 3, Berne, 1876. 
Eggs, Jules, Rév. curé, Loëche-Ville, 1901. 
Mme Fama, Attilio, Saxon, 1900. 
Fama Attilio, Saxon, 1900. 
Faust, Georges, pharmacien, Sion, 1887. 
Farquet, Philippe, Martigny, 1902. 
Favrat, Victor, rédacteur de la Revue, Lausanne, 1901. 
Fédération agricole du Valais, Louis Bressoud, prési-
dent, 1901. 
Fellay, Rév. chanoine, chapelain, Bagnes, 1902. 
Fischer, Edouard, Dr professeur à l'Université de Berne, 
1876. 
Fournier, Rév. chanoine, vicaire, Bagnes, 1902. 
Francey, Germain, Rév. chanoine, Grand-St-Bernard, 
1892. 
Gard, Maurice, rentier, Saint-Maurice, 1874. 
Gaud, Alphonse, professeur, Montreux, 1902. 
Gaudard, François, professeur à l'Ecole d'agriculture, 
Ecône près Riddes, 1894. 
Goudet, Dr médecin, rue St-Léger, Genève, 1884. 
Gay, Alfred, ingénieur, Sion, 1897. 
Gay, Ernest, architecte, Sion, 1897. 
Gemsch fils, pharmacien, Brigue, 1894. 
de Gendre, François, professeur, Ecône, 1903. 
Germanier, J., Dr méd., Sion, 1903. 
Gessler, Emile, imprimeur, Sion, 1903. 
Goll, Hermann, avenue de la Gare, Lausanne, 1888. 
Golliez, H., professeur à l'Université de Lausanne, 1893. 
Grandjean, Pierre, jardinier en chef du Jardin botani-
que de Genève, 1887. 
Henchoz, Louis, instituteur, Villeneuve, 1894. 
Hinderer, E., pharmacien, Lausanne, 1890. 
Hugonnet, Jules, propriétaire, Morges, 1903. 
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Imsand, Rév. chanoine, Sion, 1876. 
Isabel, F., instituteur, Villars-sur-OlIon, 1896. 
Jaccard, Paul, prof, au Polytechnicum, Zurich, 1894. 
Jordan, Fritz, pharmacien, Neuchàtel, 4899. 
Körner, Paul, pharmacien, Aigle, 1900. 
Lassueur, Louis, Villa Blanche, Lausanne, 1902. 
Lobeck, Arnold, pharmacien, Hérisau, 1903. 
Lovey, Maurice, pharmacien, Martigny-Ville, 1898. 
Lugeon, Maurice, prof, à l'Université, Lausanne, 1888. 
Luy, Rév. chanoine, professeur, Bagnes, 1902. 
Maerky, Charles, Musée entomologique, Genève, 1903. 
Maillefer, Arthur, préparateur au Musée botanique, Ro-
salinde, 2, Lausanne, 1902. 
Martin, Charles, Croiseltes, Nyon, 1878. 
Martinet, chef de l'établissement fédéral d'essais des se-
mences, Lausanne, 1899. 
Marty, pharmacien, Brigue, 1900. 
Mayor, Gustave, prof, au Collège, Montreux, 1900. 
Mayor, Léon, cand. méd., Neuchâlel, 1903. 
Mazel, Etienne, régisseur, rue Centrale 1,Genève, 1891. 
Mermod, Auguste, négociant, Sépey (Vaud), 1881. 
Meyer, Léon, Rév. abbé, prufesseur au Collège, Brigue, 
1901. 
Morand, Georges, pharmacien, Martigny-Ville, 1901. 
Morand, Joseph, peintre, Marligny-Ville, 1900. 
Morel, Alphonse, professeur, Aigle, 1879. 
Moreillon, Maurice, Monlcherand sur Orbe, 1903. 
Muret, Ernest, chef de service des forêts, Morges, 
1898. 
Nicolet, Rév. curé, Mézières (Fribourg), 1886. 
Nicollier, Marius, professeur, Montreux, 1898. 
Pache, Louis, préparateur au Musée, Lausanne, 1896. 
Paillard, Ernest, horticulteur, Lausanne, 1898. 
Paillard, J.-F., fils, notaire, Bex, 1895 
Pannatier, Joseph, Vernamiège, 1900. 
Pelluchoud, Emile, prof, à Ecône, Valais. 
Perriraz, J., professeur au Collège, Montreux, 1903. 
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MM. 
Pignat, Emile, président, Vouvry, 1899. 
Pignat, Paul, secrétaire au Département de l'Instruction 
publique, Sion, 4899. 
Pittet, Frédéric, horticulteur, Lausanne, 1903. 
Pittet, Louis, horticulteur, Lausanne, 1903. 
Mme la comtesse Gabrielle de Porret, Choex, Monthey, 
1895. 
de Preux, Rév. abbé, prof, au Séminaire, Sion, 1889. 
de Preux, Jules, professeur, Sierre. 
de Quay, Maurice, pharmacien, 1903, Sion. 
Rehsteiner, Hugo, Dr pharmacien, Saint-Gall, 1888. 
Rey, Louis, pharmacien, St-Maurice, 1903. 
Ribordy, Charles, fils, président, Riddes, 1897. 
Ribordy, Paul, Dr méd., Martigny-Ville, 1903. 
Rieder, Ch., restaurant et café de Genève, Sion, 1903. 
de Riedmatten, Augustin, professeur, Sion, 1903. 
de Riedmatten, Emmanuel, Sion, 1897. 
Rikli, M., Dr phil., privat docent au Polytechnicum, 
Unterstrass 7, Zü-rich, 1895. 
de Rivaz, Paul, ingénieur, Sion, 1897. 
Robert, Arthur, Champel, Genève, 1893. 
Robert, William, chimiste, Jongny sur Vevey, 1899. 
Rossier, A., Dr méd., Vevey, 1898. 
Ruppen, Aloys, Rév. vicaire, Sierre, 1886. 
Schardt, Hans, Dr prof, à Neuchâtel, 1890. 
Schelling, pharmacien, Fleurier (Neuchâtel), 1892. 
Schenk, professeur, Lausanne, 1899. 
Schinz, Hans, Dr prof, à l'Université, Zurich, 1891. 
Schröter, Carl, Dr prof, au Polytechnicum, Zurich, 1896. 
Seiler, Alexandre, député, Brigue, 1890. 
Seiler, Joseph, député, Brigue, 1886. 
Société Valaisanne de pharmacie (M. Maurice de Quay, 
président), Sion, 1892. 
Stebler, F., Dr, directeur de la Station fédérale pour le 
contrôle des semences, Zurich, 1886. 
Steiger, Emile, pharmacien, Bâle, 1898. 
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MM. 
de Stockalper, E., ingénieur, Sion, 1897. 
Streit, B., Dr méd., Aarau, 1903. 
de Tribolet, Dr prof, à l'Académie de Neuchàtel, 1888. 
Troillet, Raphaël, conseiller, Bagnes, 1902. 
Troillet, Sigéric, président du tribunal d'Entremont, Ba-
gnes, 1868. 
Mme Vaucher Julie, La Rosiaz, Lausanne, 1890. 
Vaucher, Henri, La Rosiaz, Lausanne. 1885. 
Walther, Jules, ministre, prof. Morges,1902. 
Wegen, Adrien, Rév. curé. Lax, Conches, 1903. 
Werlen, Joseph. Rév. prieur, Kippel, 1897. 
de Werra, Camille, professeur, St-Maurice, 1900. 
de Werra, Joseph, professeur au Collège, Sion, 1897. 
de Werra, Oscar, banquier, Sion, 1902. 
Wilczek, Ernest, Dr prof, de botanique à l'Université, 
Lausanne, 1892. 
Wolf, F.-O., professeur au lycée, Sion, 1866. 
Zen-Ruffinen, ingénieur, conseiller d'Etat, Sion, 1897. 
Zumofen, Edouard, juge, Monlhey, 1889. 
Zumofen, Henri, pharmacien, Monthey, 1889. 
Liste des Sociétés et Institutions 
avec lesquelles 
la « Murithienne » entret ient un échange 
régulier. 
Nous profitons de cette occasion pour exprimer nos 
remerciements aux honorables Sociétés en leur accu-
sant, par là même, réception de leurs envois. 
La Société fédérale de Géologie nous envoie réguliè-
rement ses publications, soit cartes et mémoires, à titre 
gratuit. 
1. Aarau, Argauische Naturforchende Gesellschaft. 
2. Aosle, la Flore Val-d'Aolaine. 
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3. Annecy, Revue savoisienne. 
4. Augsbourg, Naturalischer Verein. 
5. Auxerre, Société des sciences historiques et natu-
relles de l'Yonne. 
6. Bale, Naturforschende Gesellschaft. 
7. Berlin, Botanischer Verein der Provinz Brandenburg. 
8. Berne, Naturforschende Gesellschaft. 
9. Berne, Société suisse des sciences naturelles. 
10. Béziers, Société d'histoire naturelle. 
11. Bistritz (Autriche) Gewerbeschule. 
12. Bonn, Naturhistoricher Verein. 
13. Brème, Naturwissenschaftlicher Verein. 
14. Brest, Société académique. 
15. Brunn, Naturforschender Verein. 
16. Bruxelles, Société royale de botanique de Bruxelles. 
17. Buda-Pest, Musée national hongrois. 
18. Carlsruhe, Naturwissenschaftlicher Verein. 
19. Cassel, Botanisches Centralblatt. 
20. » Verein für Naturkunde. 
21. Chalon-sur-Saône, Société des sciences naturelles. 
22. Chemnitz, Naturforschender Verein. 
23. Cherbourg, Société des sciences naturelles. 
24. Chicago, The Academy of sciences. 
25. Cincinnati, Smithsonia Institut. 
20. Coire, Naturforschende Gesellschaft für Graubünden. 
27. Colmar, Société d'histoire naturelle. 
28. Costa-Rica (République), Anales del Museo Nacio-
nal, San José. 
29. Christiania, Université royale. 
30. Danzig, Naturforschende Gesellschaft. 
31. Dorpat, Naturforschende Gesellschaft. 
32. Dresde, Naturwissenschaftliche Gesellschaft t Isis ». 
33. Dürckheim (Pfalz), Pollichia. 
34. Emden (Hanovre), Naturforschende Gesellschaft. 
35. Francfort-s.-Mein, Sengenbergische Naturforschende 
Gesellschaft. 
36. Frauenfeld, Naturforschende Gesellschaft. 
17 
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37. Fribourg, Revue scientifique suisse. 
38. Fribourg, Société des sciences naturelles. 
39. Fribourg-en-Brisgau, Naturforschende Gesellschaft. 
40. Fulda, Verein für Naturkunde. 
41. Gand, Société royale de botanique de Belgique 
(voir Bruxelles). 
42. Genève, Institut national genevois. 
43. » Rédaction de YEcho des Alpes. 
44. Gera, Gesellschaft von Freunden der Naturwissen-
schaft. 
45. Giessen, Berichte der Oberhessischen Gesellschaft. 
46. Görlitz, Naturforschende Gesellschaft. 
47. Gratz, Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark. 
48. Hamburg-Altona, Naturwissenschaftlicher Verein. 
49. Hanovre, Naturhistoriche Gesellschaft. 
50. Heidelberg, Naturhistoricher medicinischer Verein. 
51. Hermannstadt, Siebenbürgischer Verein für Natur-
wissenschaft. 
52. Iena, Mitteilungen der geographischen Gesellschaft. 
53. Innsbruck, Naturwissenschaftliche medicinische 
Gesellschaft. 
54. Kazan, « Irmischia » Gorrespondenzblatt. 
5.5 Kielt (Bussie), Société des naturalistes. 
56. Kiel, Naturwissenschaftliche Verein für Schleswig-
Holstein. 
57. Klausenburg, Novenylani Lapok. 
58. Krakau, Académie der Wissenschaften. 
59. Landshut, Botanischer Verein. 
60. Lausanne, Société vaudoise des sciences naturelles. 
61. Liestal, Naturforschende Gesellschaft. 
62. Linz, Verein für Naturkunde. 
63. Lisieux, Société d'horticulture et de botanique du 
centre de la Normandie. 
64. Lucerne, Bürgerbibliothek. 
65. Luxembourg, Institut royal grand-ducal. 
66. » Société de botanique. 
67. Lyon, Sociélé de botanique. 
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68. Lyon, Société d'études scientifiques. 
69. Magdeburg, Naturwissenschaflicher Verein. 
70. Metz, Société d'histoire naturelle. 
71. Montevideo, Museo Nacional. 
72. Montpellier, Société d'horticulture et des sciences 
naturelles. 
73. Moscou, Société impériale des naturalistes. 
74. Munich, Ornithologischen Verein. 
75. New-York, The Torrey botanical Club. 
76. Nimes, Société d'études des sciences naturelles. 
77. Odessa, Club alpin de Crimée. 
78. Offenbach, Otïenbacher Verein für Naturkunde. 
79. Osnabrück, Naturforschende Gesellschaft. 
80. Padoue, Società Veneto-Trentina di scienze naturali. 
84. Paris, Société botanique de France. 
82. » Feuille des jeunes naturalistes. 
83. Passau, Naturhistorischer Verein. 
84. Pavie, Brebissonia. 
85. Pietermaritzbourg, Natal, Geologist Surveyor Ge-
neral's Office. 
86. Riga, Naturforschender Verein. 
87. Rio-de-Janeiro, Museo Nacional. 
88. Rochechouart, L'ami des sciences et des arts. 
89. Rovereto, Museo civico. 
90. Saint-Gall, Naturwissenschaftliche Gesellschaft. 
91. Semur (Côte-d'Or), Société des sciences historiques 
et naturelles. 
92. Sonderhausen, Botanischer Verein. 
93. Tarare, Société des sciences naturelles. 
9i . Toulouse, Société d'histoire naturelle. 
95. Trieste, Società adriatica di scienze naturali. 
96. Vienne (France), Les amis des sciences naturelles. 
97. Washington, Département de l'agriculture. 
98. Weimar, Thüringischer botanischer Verein. 
99 Wien, Zoologisch-botanisch Gesellschaft. 
100. Wiesbaden, Nassauischer Verein für Naturkunde. 
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101. Winterthur, Natur-forschende Gesellschaft. 
102. Zürich, Bibliothèque du Polytechnicum. 
Les Sociétés, qui n'auraient pas reçu régulièrement 
les bulletins de la Murithienne, sont priées de s'adres-
ser au soussigné, auquel elles voudront bien faire par-
venir aussi leurs bulletins et publications. 
Le bibliothécaire, 
G. FAUST, 
pharmacien à Sion (Valais). 
ERRATA 
Sur quelques Euphrasia et Rhinanthus de la Suisse, par Alfred 
Chabert, fascicule XXXI, 1902. 
Ce travail a été imprimé sans que les épreuves aient été re-
vues par l'auteur et après que le manuscrit a été modifié à son 
insu. Il en est résulté plusieurs erreurs et omissions ('). 
Page 93, ligne 8, au lieu de : Trifida, lire Trifidœ. 
„ „ ligne 12, au lien de : semi-calcarata, lire : semi-calca-
ratœ. 
„ „ ligne 18, au lieu de : E. gymnanthera, lire : E. mi-
nima gymnanthera, A. Chabert, Bull. Herb. Boissier, 
II série, p. 141. 
Page 94, ligne 15, au lieu de : 1899, lire : 1895. 
„ „ ligne 17, au lieu de : (, lire : , . 
., „ ligne 22, au lieu de: semi-calcarata, lire: semi-calca-
ratœ. 
„ ., lignes 32 et 33, au lieu de : Benil, lire : Beuil. 
Page 95, ligne 17, au lieu de : eglandulosa, lire : subglabra. 
„ „ ligne 18, au lieu de : du minima, lire : de Yhirtella. 
Page 98, ligne 7, au lieu de : , quand, liro : . Quant. 
Fase. XXIX-XXX, page 37, supprimer les deux lignes 27 et 28. 
(') L'éditeur ignore si le manuscrit a passé dans quelque main 
étrangère, mais il a suivi scrupuleusement le texte qu'il a eu 
sous les yeux. H. JACCARD. 
